








ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
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Vöör de bepaling van $ao» In mtoa votât bet monstoï? op hot lab goeâ go* 
àohuâ on vo»volgens sot soutanu» 1 n 1»1 vosâund» 
In dose verminde oplossing *ro£àt Fe ' en F# behaald volgons liet tfoiitirto-
**s»fe ©et ©*pfaoas3&t3?oliiso. Vöot Ä# verdtmninfi «Mt II#« S«#* Voolàl alo 
&jf** ulft *at aicheodoeltoUifc «rö 4# *ö8Ä o» bodo» vs» bot flm$e vso*» 
hecht» vooral Indien hot aonstöif oftigo d&goa óp het iftb bi$Ft otaan, öo na 
t» gaon o£ dosao uitvlokking m mml&% invloed hobben op ft« bepaling van 
ysöif ie een proofs© opgosot» 
Va** § vo»eohii3,ôï$è beiaoa#töi?i8t pl&atoen oot »itoonlopQndo ftaostisba&te» 
a$ß vatosMUtttts» gsnozum. Base besaonsteseing plaats»» jsyn* 
A» tocht niouwbouw» 
$• ôïtâ@»b9Jimiii»f Mi# b 
0« JSoordtfooht. 
C* Bonkol» tocht p»oviööialo mg aanleg» 
Doe#' pleotoon *$& 4* bomonototfll «& ondo&goofet $1& volgt» 
1U ' bo^noiord-on toj^la&teó Hit u»*ilööfc ©ot wKttrastt t n* Sags ©oaofco&sf «$» 
âisoot» na 1 weok «t» m 4 Msft onäe^echt» 
2» basaonaterd op $« gebEtiiteoipo sanier* ï>o&o ffionstous «Ü» op het lab diroot 
vordtina mot f n auuz* en döst»«» öot en sonde» auu» verdunning on&o*?aooht. 
3« basonotoJ?& op do gobjmifeoiyjga aaaiosf. Boao ïaoa&torö 1 ««ok op hot lab 
l»toe fttytniu Vegwigttw m m* #w os «onaoj? müx iwiJWÉig 
•on4o5c^öö&% ' v 
4« boaonotéM ii* otopivLèèjlo® oot «d öia aogéltite lueht# 8#ào mm%&m tm soo 
' «rook öto&n »& voräünning met mü&- m èondo» voaedtmning oadöfcsaeoht, 
So analyse toéultatoh. *$* votsoM in do bijlap;. 
' ' I 
Verdunning ßet sua* van hot wateraonöte» diaroot by ßOnsteseaaEi», gooft 4&t 
hot' üssorgohalto, «a 1' tfook on m 4 wilt«®' «sd«*#eölfct» «o#i «iet ©1-
1mm ovaroen atoat« 
Voïdunniag mot attùï? o& :h#t lab g^oft redol^ko overoonlsoaot mót <Slo welteo 
in M. vosdM inâioîï %U üsiol bin ves^teai «o^àon* 
Saaaeaato do watQjft&onotore lang®» op hot lab bleven otson of Ion«©» ondos 
vos vooraat ss0 vMtrnÉ voxâmf mxû&a or lugo^o yseïgehalton gôvonâon. 
2ondor smuv toovooging worden vesl ta lago ysergolislton govondon» 
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